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ПРЕДИСЛОВИЕ
Представленный вашему вниманию сборник статей посвящен юби­
лею известного уральского историка, доктора исторических наук, профес­
сора Николая Назаровича Попова. Научно-педагогическая деятельность 
H. Н. Попова тесно связана с Уральским государственным университетом, 
которому отданы более 30 лет творческой жизни. В течение девяти лет он 
возглавлял общеуниверситетскую кафедру всеобщей истории, более деся­
ти лет -  кафедру истории ИППК при УрГУ, значительный период в его 
жизни неразрывно связан с историческим факультетом, где H. Н. Попов 
работает и сейчас профессором кафедры истории России. Действитель­
ный член Российской академии политических наук и Академии военно­
исторических наук, член Союза журналистов России, автор свыше 500 на­
учно-исследовательских и учебно-методических работ, в том числе более 
десяти монографий, соавтор ряда учебников и учебных пособий для выс­
ших и средних учебных заведений, H. Н. Попов является крупным ис- 
следователем-новатором, руководителем исторической школы изучения 
проблем общественно-политического развития Урала и России в новое 
и новейшее время -  эпоху войн, реформ и революций.
Для научного творчества H. Н. Попова всегда были характерны нова­
торство, смелые нетрадиционные подходы к интерпретации прошлого. Еще 
в советский период, занимаясь историей борьбы партийно-политических 
организаций Урала за солдатские массы в трех революциях, H. Н. Попов 
показал в своих работах сложный характер реальных социальных и поли­
тических процессов, связанных с функционированием армейского орга­
низма и борьбой за влияние на армию.
Особенно ярко способность генерировать новые идеи проявилась 
у H. Н. Попова во второй половине 1980-х -  1990-е гг., когда он активно 
включился в процесс переосмысления прошлого, восстановления истори­
ческой справедливости. После 1991 г. он продолжал заниматься изуче­
нием военной и общественно-политической истории Урала, публиковал 
документы и материалы по истории региона, исследовал особенности про­
цесса российской модернизации, историю городов, интеллигенции, каза­
чества, царизма, различных сторон жизни населения Обь-Иртышского Се­
вера в конце XIX -  первой половине XX в., судьбу дореволюционных
ссыльных и советских спецпереселенцев. Широкий диапазон научных 
интересов в полной мере отразился в преподавательской деятельности 
H. Н. Попова. Как педагога его характеризуют умение вдохновлять учени­
ков на научный поиск, щедро делиться с ними замыслами, демократизм 
в общении.
H. Н. Попов -  участник, организатор и инициатор научных конферен­
ций различного уровня, в том числе Романовских, Татищевских, Ураль­
ских военно-исторических чтений -  форумов, получивших положитель­
ную оценку и поддержку научной общественности и специалистов. В активе 
H. Н. Попова -  редактирование многочисленных научных и учебно-мето­
дических изданий, в том числе сборников научных статей, методических 
пособий, монографий, материалов научных конференций.
Целое поколение уральских историков с полным основанием называ­
ют его своим учителем и составляют его научную школу по общественно- 
политической истории России ХІХ-ХХ вв. Немало учеников Н. Н. Попо­
ва есть и среди нынешнего молодого поколения, которому он продолжает 
отдавать свои знания и тепло души.
Представляемый сборник начинается с раздела, составленного из ав­
тобиографического очерка Н. Н. Попова, посвященного своему отцу; ста­
тей историографического характера, в частности, раскрывающих значе­
ние научного творчества Н. Н. Попова.
Второй раздел представлен работами историков, среди которых нема­
ло учеников Н. Н. Попова, рассматривающих основные проблемы соци­
ально-экономической и политической истории дореволюционного Урала 
и России; расширяющих представления о хозяйственных позициях и жиз­
ненной стратегии, менталитете трудового горнозаводского населения. 
В статьях проанализирован ряд острых и малоизученных проблем россий­
ской истории.
Третий раздел, составленный из статей историков-специалистов 
по XX в., посвящен судьбе различных социальных групп и общественно- 
политическим процессам в столь сложные периоды советской и постсо­
ветской истории, как 20-30-е гг., а также в 90-е гг. XX в.
В сборник, продолжающий традицию «Адамовских чтений», заложен­
ную в 1994 г., включены статьи историков Москвы, Петербурга, Екатерин­
бурга, Перми, Челябинска, Тюмени, Сургута, Нижнего Тагила.
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